



































































































































































































































































































































































??1976，11．1824 32．7011．510．35238．011．06O．291 ／ ／
1976．11．1824 32．7016．650．50935．526．51 0．747 ／ ／
??1977．8．1436 69．0922．930．33286．523．960．277 ／ ／
1977．8．14 36 86．10 ＊ ／ 86．530．13O．348 ／ ／
・水位記録途中欠測
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